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DECIAMOS AYER...
UN PANTANO DE CABECERA EN
LA CUENCA DEL RIO CIURANA
En el número de la Pevista corres-
pondiente a 1.° se septiembre y bajo el
título que precede, publicábamos un
artículo explicativo de la importancia
que para nuestras comarcas ha de te-
ner la realización de dicha obra.
Hacíamos un merecido elogio de la
personalidad del Director General de
Obras Hidráulicas, Ilmo. Sr. D. Fran-
cisco García de Sola y a los pocos días,
el 26 de septiernbre, este gran técnico
firmaba una Orden autorizando al se-
fíor Ingeniero Director de la Confede-
ración Hidrográfica del Pirineo Orien-
tal para la redacción del proyecto opor-
tuno, accediendo a la solicitud del
Sindicato de kiegos del Pantano de
P.iudecafías al solicitar el completo
aprovechamiento de los recursos hi-
dráulicos del río Ciurana. keus y los
pueblos interesados sabrán tributar5
en su día, el homenaje que merece don
Francisco García de Sola.
Ya se ha dictado la disposición pre-
liminar, imprescindible para la inicia-
ción de unaobra. Pongamos entusias-
mo en ello y veremos pronto su co-
mienzo. Estamos muy bien asistidos
por la Superioridad y hemos de corres-
ponder. Tenemos a nuestro alcance la
ampliación de la ricjueza agrícola de
nuestra comarca y no cabe desapro-
vecharlo.
En nuestro citado artículo observá-
bamos que el afío 1953, en sus prime.
ros 230 días, había sido muy seco y
que esperábamos confiados las lluvias
de Otofío. Y éstas han venido. Àl es-
crïbir aquellas líneas, el 20 de agosto,
lltvábamos registradas las siguientes
lluvias:
Promedlos reglstrados
hasta 20 agosto
Litros pot m/2 en aSo, anteriores
En P.iudecafías i398	 282'6
E n Àrgentera	 i7i3	 351'-
En Cornudella z4z5
	 370'.
En Peus	 z5oS	 2886
Hoy, 20 de octu1,re, Ios pluviómetros
han totalizado, en lo cjue va de afío, lo
que sigue:
Prontedios reglstrados
hasta 20 octubre
Littos por m/2 en aflos anteriores
En P.iudecafias 3664	 4o4z
En Àrgentera	 4z8z	 471-.
En Cornudella 4633	 491-
En keus	 408- 	 422-
Ya estamos, pues, casi dentro de la
normalidad. La sequía se ha notado
